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From traditional perspective, the telecom industry is a highly characteristic 
of natural monopoly industry. In early 2009, China Mobile, China Unicom and 
China Telecom, the three telecom operators were respectively obtained a 3G 
operating license. Since then, China's telecom market presents  a situation of 
tripartite confrontation. The telecom industry has once again become a concern 
in the monopoly industries in China. 
Based on the status of the telecom industry, this paper analyses the 
shortcomings of relevant laws and systems, then puts forward some suggestions 
for the establishment and improvement of China's the relevant legal system. 
The article is divided into three chapters: 
First chapter: Analysis of the market structure of China telecom industry 
and the monopoly behavior. According to the development and changing 
characteristics of the telecom industry, China's telecom industry is in oligarchic 
monopoly situation on the basis of the monopoly nature of the telecom industry. 
In addition, based on the analysis of the monopolistic behavior  of current 
telecom market, this paper briefly describes the present situation of China's 
telecom monopoly.  
Second chapter: Expounds the present situation of China's telecom 
antimonopoly legislation. Due to the lag of the law itself and other factors, 
there are obvious defects. So the existing antimonopoly laws and regulations 
have a great influence for the telecom industry management. At the same time, 
the conflict between China's telecom regulators and antimonopoly authorities 
are analyzed in the second chapter. Only handle the coordination system 
between the two, could bring convenience to the antimonopoly enforcement of 















Third chapter: Recommendations on antimonopoly regulation of China's 
telecom industry. The first is about the system. We must accelerate the reform 
of the telecom industry system. Because the structural property rights are the 
deep-seated contradictions which China's telecom industry still need to face to 
after the third time reorganization. The second is about the aspect of legislation. 
To put forward some views on the legislation of the "Telecom Act" and the 
improvement of "antimonopoly laws". The third is about law enforcement. To 
make a few suggestions on how to coordinate between the telecom regulator 
and antimonopoly enforcement authority in order to achieve more effective 
control of the entire telecom market competition. 
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